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Arts 
Josep Berga i BoiXr 
el pintor que buscava 
la pintura 
Francesc Seres 
L'exposició "Josep Berga i Boix. 
L'intérpretd'una época, 1837-1914», 
realitzada a la Sala Oberta del Museu 
Comarcal déla Garrotea, permetferuna 
serle de reflexions sobre l'obra I les 
intencions estétiques d'aquest pintor. 
Malgrat l'estrany recorregut que ha fet 
en aquest país l'Escola d'Olot, cada 
vegada que l'espectador es posa davant 
deis quadres de Berga o de qualsevol 
altre pintor d'aquesta Escola es conveng 
que hi ha prou elements com perqué 
aqüestes obres i les seves propostes no 
perdin l'actualitat que en el seu moment 
es van guanyar. En el cas de Berga, és 
fácil de descubrir la seva evolució des 
de la pintura anecdótica fins al genere 
purdel paisatge: la naturalesa com a 
objecte artístic I com a genere autónom. 
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Alió que fa vigent i actual Tobra de 
Josep Berga i Boix és el seu intent de 
trobar una nova forma d'expressió 
Larecepciód'unaobra 
La historia de Tare, coni qualsevo! 
akra disciplina, es veu fbrc;adL^ a 
triar i a jerarquitzar els seits con-
tiiigiits i centres d'interés. Si d'iina 
banda canonitza dcteniTinats artis-
tes, fa discnrs sobre obres concretes 
i acoca els períodes que creu que 
han de s e r v i r p e r e n t c n d r c el 
d e s e n v o l i i p a n i e n t de l ' a r t en 
Tesdevenidor temporal, per Takra 
íimaga niovinients. entela esdeve-
nin ients que foreii in ipor tan ts i 
també, i ra! veteada aquesta sigui la 
par t on pLiL;uein ser mes crStics, 
obi ida uiül ts deis in ten t s i deis 
esfor(;ros que sMian tet en el terreny 
de la creació artística. 
N o és es t rany. La l i i s to r ia 
actúa, rcpetini, com qualsevol altra 
disciplina, classitlcant, o rdenant , 
vetallant i categoritzant els discur-
sos i les obres que li son donades. 
Es i n i p o r t a n t e n t e n d r e q u e n o 
només estem parlant d'obres sino 
que heni de posar-Íes en el c o n -
text del discurs que íes produeix i 
que les aixopliiga. Sense pensar 
que hi ha en tota época una multi-
plicitat Lie discursos que ens diñen 
que és i qné 110 és art, sense inten-
tar entendre que en cada obra del 
passat hi lia nns alfres discursos 
que, for(^osament, s'han d'encaixar 
en el nostre present, no podreni 
entendre quins son els niecanisnies 
de recepció de l'art del passat en la 
conteniporaneVtat. 
La recepció de Tobra d'alguas 
artistes, entre ells el que avui ens 
ocupa. Josep Berga i Boix, depén 
dones de tactors divei-sos: 
En pr imer Uoc. de la validesa 
del projectc emprés. Fixem-nos-lii 
bé, dicm projalc, no ohi'ii, car alio 
que ens penne t veiirc com es pre-
senta l'obra d 'un determinat pintor 
o escultor vers el tutur, com dialo-
ga amb el passat, és el sen projectc 
i no tant la realitzacíó acabada de 
Tobra . Aixó no vol dir que en 
menyst ingueni el resultat formal 
sino que, de vegades, és precisa-
ment en els marges d'aquest resul-
tat formal on podeni conjecturar 
Tabast de la seva proposta. 
En segon lloc, del sentit del 
discurs que emprén i el possiblc 
dialeg d'aquest sentit amb el propi 
signe de l'época que Tacull: el pai-
satge és un tenia carregat de signi-
ficats que trobaran el seu encaix 
segons els significats que demani 
l 'época de recepció. és a dir. en 
a lguns n i o n i e n t s es va lorará el 
concepte de natura, en altres els de 
ruralitat. d'etnografia, tie t e r r i to -
rialitat, de sentinient nacional, cié 
coneixement de país, etc. 
En tercer lloc, i ajustaiit-nie al 
que ens demana el cas de Josep 
Berga i Boix. de la voluntat deis 
receptors de trobar les aportacions 
que ha fet, les formes d'expressió i 
conceptuáis noves que Berga ens 
niostra en les seves pintures. Caldra 
dones veure q u é és alió q u e és 
encara actual en la seva tíbra, qué és 
alió que, en paraules de Gadamer, 
peí fet d'cnvellir no perd actuahtat. 
L"Escola d 'Olo t ha tingut. en 
aquest país, un estrany recorregut. 
un i t inerar i q u e podet i i apl icar 
també a altres anibits i projectes 
artístics i liteoris. Hi ha connota-
cions que han estat en boga en 
moments concrets i que, quan han 
canviat les situacions socials i cul-
turáis que les possibilitaven, han 
desaparegut i han caígut en un 
oblit i en una marginalitat de difí-
cil superació. Els casos de Salvador 
Espriu o de Jacint Verdaguer en el 
canip de la l i te ra tura , d ' E u g e n i 
d 'Ors en el de la crítica, de Salva-
dor Dalí (en sectors que pensen 
mes e]i la ideologia que en Tobra) 
en el de la pintura o cié Pan Gar-
ga l lo en el de T e s c u l t u r a . son 
noniés alguns deis molts que t ro-
ban'eni en el que podríem anonie-
nar tasca d'«arqueologia i exhunia-
ció» de projectes que mai s 'hau-
rien d'oblidar car conformen alió 
que som. L'Escola d 'Olot s'ha vist 
vinculada a determinades maneres 
d 'entendre el país, sotniesa a uns 
corrents ideolót^ics que han posat 
aqüestes formes d'expressió al seu 
servei i, a mes a niés. amb una eti-
queta que ha fet que durant niolt 
de temps s'hagi vist en aqüestes 
p i n t u r e s l ' i n t e n t d ' u n a f o r m a 
d'expressió basada en una determi-
nada bucólica niimesi idealitzada. 
N o obstant aixó, cada vegada 
que I'espectador, en aquest cas qui 
s u b s c r i u . es posa davant de les 
obres de Josep Berga i Boix o de 
qualsevol altre pintor de l 'anome-
nada Escola d 'Olot , veu que hi ha 
prou e l emen t s per a la re t lexió 
com perqué aqüestes obres i les 
seves propostes no perdiii accuali-
tat. Per aixó, la nostra discussió 
liaura de basar-se en criteris emi-
nentment estétics. 
L'exposicíó d'Olot 
L'exposic ió realitzada al Musen 
Comarcal de la Garrotxa( l ) per-
nietia, cer tament , un acostament 
directe a una part impor tan t de la 
seva p r o d ú c e l o , t o t d e i x a n t a 
l 'espectador moít a prop del que 
seria un recorregut per la totalitat 
de la seva obra. El mateix n iun-
tatge de la mostra ajudava a fer 
algunes lectnres desacostuniades 
de l ' obra de Berga : la dua l i t a t 
entre el retratista i el paisatgista, 
la progressió en la forma del trac-
tament del paisatge o la voluntat 
escenográfica d 'a lguns deis seus 
quadres . N o obs tan t a ixó , cree 
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Escamot a les envistes de Caste//fo//ií (1875-1880). 
que el niés in ipor tanc no escava 
en les pinturcs sino en el dialeg 
q u e es tabl ien e n t r e si, an ib les 
obres de l seu tenips i, c o m en 
t o t a e x p o s i c i ó , a m b n o s a l t r e s 
mateixos. 
H¡ ha nna experiencia que és 
insubstituible, que no es pot falsifi-
car de cap de les maneres: el con-
t a c t e d i r e c t e a m b el q u a d r e , 
l ' i n t e n t d ' e x p l i c a c i ó del sen t i t 
d'alló que hi succeeix. Ref lexio-
nar, fer crítica sobre una pintura 
(sobre qualsevol obra d'art) no vol 
dir situar el centre de la discussió 
sobre el seu significat sino sobre c! 
seu senti t , t e rmes suf ic ientment 
diferents l 'un de l'altre. Podr íem 
parlar deis paisatges, de la scva 
localització, de la forma composi-
tiva, etc. , pe ro amb tot aixó no 
hauríem pogut explicar-nos qué es 
el que fa que aquella forma que 
tenim al davant sigui susceptible de 
ser homologada sota el parámetre 
d'art. Cree que el que encara vali-
da la pintura de josep Berga i Boix 
és precisanient el sentit d 'alguns 
deis seus iiltims paisatges, com la 
mostra de Tevolució d 'un projecte 
artístic personal que es desenvolu-
pa en el temps i en que podtMn 
anar t robanc les successives fites 
que el formen. 
Unpenodeciau 
El període en qué Josep Berga rea-
litzá el gruix de la seva obra abra<;:a 
des de 1878 fins a la seva mort, el 
1914. Cal dir que aquest lapse ha 
estat recollit per la historiografía de 
Tart com un deis períodes clan (la 
h i s t o r i o g r a f í a de Tar t ía coses 
d'aqüestes: parla de períodes clau, 
de momen t s fonamentals, de fets 
que suposen un abans i un des-
prés.. .) per entendre l'esdevenidor 
de l'art en les décades successives. 
N o podem negar que l'etapa deis 
últinis anys del segle XIX i la pr i-
meria del segle X X conté el ger-
men de tnoltes de les fornies artís-
t iques i les idees es té t iques que 
s'han desenrotUat fins ais nostres 
d ics : abs t rae c i ó , s i n i b o l i s n i e , 
e x p r c s s i ó , a u t o n o m i a í n io l t e s 
d'altres. H e m d'afegir-hi a mes a 
mes que fou precisament durant 
aques t s anys q u e l ' a r t p r e n g u é 
consciéncia que ja no es podia fer 
carree deis mateixos problcnies que 
l'havien estat preociipant fins alcs-
hores i, allunyant-se d'aquells que 
deien, diuen i dirán que seinpre es 
tracta del niateix repertori d'inter-
r o g a n t s Í q u e n o m é s canvia la 
forma en qué aquests s'expressen, 
desenfoca el seu centre d'interés. 
Els casos absolucament para-
digmatics que poden iMustrar tot 
aixo que estem dient son els de 
JVIonet i Cézamie . La invocació 
d'aquests pintors francesos a Thora 
d'establir un marc que ens permeti 
apropar -nos a la figura de Josep 
Berga no és en absokit casual, ans 
al contrari, hi ha tot de caracterís-
tiques que ens p e n n e t e n establir 
comparac ions entre els uns i els 
a l t res . Els q u a d r e s de M o n e t i 
Cézanne son un simulacre de la 
realitat que els envolta, una re-pre-
sentació que va mes enlla d 'una 
d e t e r m i n a d a mimes i fotográfica 
del paisatge, mes enllá de la forma 
bucólica a qué ens teñen acostn-
mats tants i tants paísatgistes. La 
seva veritable troballa no rau en els 
objectes que pinten, no és en les 
seves natures niortes o en els pai-
satges que troben. 
La preocupació de Mone t no 
és el referent, i un exemple para-
digmatic d'aixó és, per exemple, el 
cicle de les Niinfees. El que inte-
ressa a M o n e t no és el referent, 
l'objecte. Ni tan sois el que pensa 
d 'aquest objecte. El q u e p o d e m 
trobar en el seguít d'obres que for-
men la seva trajectória és precisa-
m e n t la recerca d ' un l lenguatge 
nou que es pugui expressar, preci-
sament, des de la mateixa condició 
pictórica. N o n'hi ha prou de can-
viar de referent ni de temát ica , 
sino que també ha d'havcr-hi un 
canvi en la forma de dir, un canvi 
en el senti t de tot el que es fa. 
Aixj, el que p o d e m trobar en les 
Nimfees de Monet és una manera 
de fer p i n t u r a t o t a l m e n t nova , 
desacostumada en Tépoca, en la 
qual l'objecte es dissol, es volatilit-
za per tal de donar pas al protago-
nisme del llenguatge que lia trobat. 
D e la mate ixa manera , a les 
series del M o n t Sainte-Victoire de 
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Berga passá de la pintura 
anecdótica al genere pur 
del paisatge 
C é z a n n e el q u e c robem és UHLI 
fúgida d^Hxó que podríeiii anome-
nar realitat palpable per tal de t ro-
bar-ne d'altres d'acord atnb els sig-
nes del teiiips, una mirada mrifKadit 
que permet trabar noves formes de 
descrÍLire el paisatge pi-ecisament a 
partir de la sortida d'uri llengiiatge 
pictóric iiiassa reiteratiu que ja no 
servia per explicar la relació de 
l 'home anib el seu entorn, Si no hi 
lia una aportació nova al Ueiiguacge 
artístic, és a dir, si no hi ha canvi en 
la manera de dir, no es pot dir res 
de nou, no hi ha cap nova relació 
amb el m ó n : si accepteni que la 
realitat és dinámica, les formes de 
mediació que tenim amb aquesta 
realitat, els Uengnacges, tatnbé han 
de ser dinaniiqíies. 
Aixó és, precisament, el que fa 
que l'obra de Josep Berga tingui 
vigencia i accualitat encara avui: 
Tintent de trobar una nova forma 
d 'expressió. Ment re no canviem 
les conno tac ions que s"han anac 
' i feg in t a r a n o n i e n a d a Escola 
d'Oloc i no padem del sen verita-
ble concingut cstétíc no escarem 
fent justicia a Taportació que van 
fer en el seu m o n i e n t els Berga, 
Vayreda, D n m e n g e . S'ha parlat 
- n o can a bastament com es d i u -
de les relacions i les coucomitán-
cies que es poden establir entre els 
pleinair is tes francesos i l 'Escola 
d 'O lo t . Cree que l 'obra i la tra-
jectória de Josep üerga és un cas 
embleniat ic d'aqnesta relació des 
del punt de vista cstécic. 
Elprojectedepalsatgisme 
H e m de dir, en primer lloc, que la 
selecció que se 'ns prescntava en 
l'exposició d 'Olot reflectta gairebé 
la totalitat de les obres i deis perío-
des del pintor i les seves inflexions 
formáis. (2) S'hi podia apreciar bé 
que des del p r i m e r momeEit els 
punts d'interés i de treball van ser 
clars. Si deixem de banda els retrats 
i el seu indubtable valor pictóric, 
documenta l i etnografic(3), i en 
algiui cas fins i tot estétic (caldria 
recordar el fimtastic retrat del cap-
taire de l'any 18f)8), cree que el 
que ens ha d ' in te ressar mes en 
l'obra de Josep Berga és Tevolució 
del seu projec te de p-aisatgisme. 
Fins i tot, cree que el valor deis 
retrats el podeni posar en funció 
del treball de paisatgisme.(4) Cal 
dir que no arriba a ser necessária 
una c o n f i r n i a c i ó p e r pare del 
mateix pintor d'aqiiest pix>jecte: és 
prau ciar qiian veiem el conjunt de 
la seva obra, mes i tot si hi poseni 
al costat els seus escrits.(5) Així 
dones, estem en disposició d'asse-
verar que Tobra de Josep Berga té 
una direcció marcada i que és pre-
cisament la coherencia del pintor 
amb aquesta direcció el que ens 
permet avatií'ar en aquesta reflexió. 
Per cal de poder descriure de 
manera estructurada Tevolució del 
seu píxijecte pictóric podem seguir 
r e s q u e m a q u e - enca ra q u e a m b 
aJtres iutei icions- l 'exposició ofe-
ria. Si bé estava dividida en dues 
grans parts -d 'una banda els retrats 
i els q u a d r e s , en q u é la f igura 
humana articula el paisatge, i de 
l 'altra la presenc ia del paisa tge 
d ' u n a mane ra mes autónoma—, 
cree q u e des del p u n t de vista 
d 'una reflexió específica sobre el 
paisatge la mostra era susceptible de 
ser entesa en tres parts, els líniits de 
les qna ls son , c o m n o p o t ser 
d'altra manera, difusos i discutibles. 
El p r i m e r d ' a q u e s t s g r u p s 
e n g l o b a una p r o d u c c i ó del to t 
a n e c d ó t i c a . Les c o m p o s i c i o n s 
ensenyen com la pintura , millor 
dic, el dibuix acolorit, es pot posar 
al servei de la narració. En obres 
E/ROüre (1909). 
com Somi'tcnt Ú Caialunya, Escamot 
ii les aivis¡cí de CastcUfoUit o Cafaiíí 
mi iiiíi p o d e m veure que el que 
interessa el pintor no és cap altra 
cosa que la historia que ens expli-
quen les accions de les figures que 
hi apareixen, siguin soldats, some-
tents o pagesos. Aquests no senipre 
están realitzats amb prou destresa, 
la qual cosa afegeix al quadre una 
certa sensació de coniicitat i d'ina-
cabamenc. Sigui com sigui, podem 
ident i f icar i c o m p a r a r aqües tes 
peces amb la multitud d'obres de 
caraccer anecdócic i narratiu que es 
r ea l i t za ren en aques t a m a t e i x a 
época. El mes interessant d'aquest 
grup de pincures és que hi podem 
anar veient com, en molts casos, 
l ' interés peí paisatge va cobran t 
cada vegada mes importancia, des-
plai;:ant de m a n e r a g r a d u a l el 
carácter explicatiu de les figures 
que el componen. 
El paisatge i l'home 
Aixó és, precisament, el que ens 
permet fer el salt al segon grup de 
pintures a qué ens referíem dins 
de l 'obra de Josep Berga. Es tracta 
de paisatges que necessiten travar-
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se compos i t i v i imen t a m b a lgún 
t ipus de refert-nci;i r e l ac ionada 
a m b r h o m e , el sen ¡lábicat i la 
seva activitat. Acjuesta afií'niació 
té dues vessants. D 'una banda, V.i 
c r é e n l a q n e p e r establir a lguna 
j e r a r q u í a c o m p o s i t i v a i formal 
d ins de la p i n t u r a cal fixar un 
p u n t d ' a t e n c i ó , a l g n n focus 
d ' i n t e r é s p e r tal q u e la m i r ada 
pügu i t robar on situar el centre 
del quadre. D e Taltra, i aquí és on 
rau - c r e u qui siibscriu— el pun t 
d ' i n f l e x i ó en Tcibra de J o s e p 
Berga, la por de fer del quadre de 
pa i sa tge una e n t i t a t a u t ó n o m a 
que no necessiti la figura hmnana. 
A q u e s t a p r e s e n c i a de r h o m c 
s'exemplifica en les figures que hi 
apareixen, pero també, i sobretot, 
en les m a s i e s . S e m b l a c o m si 
Berga t i ngues p o r que els seus 
quadres abandonessin els homes i 
les dones, els pagesos, la construc-
ció, la civilització, el pensanient 
racional de la pintura , les regles 
de Tacadetnia. Es durant els anys 
18KÍ)-189tJ ¡^^•^^ t robem el major 
n o m b r e d ' a q ü e s t e s p in t u r e s . 
Alguns exemples clars d'aixó que 
diem son (tenint en conipte que 
aquest abandó de la narrativitat i 
de la figura humana, de la cons-
trucción esta socmes a toe tipus de 
íluctuacions i de mirades enrere) 
Aplec, els Oi/mr/í i algunes c o m -
posicions sense títol. 
Es impor tant adonar-uos que 
la pérdua de l 'home, el seu empe -
t i t i m e n t , la seva n i a r g i n a l i t a t 
enmig de la natura és en ['obra de 
josep Berga un motiu d'aven*; del 
seu projecte pictóric que ens per-
met entendre, finalmenC, rú l t im i 
mes i m p o r t a n t g r u p d 'obres , el 
que marca aquella forma particular 
i propia de vcure el paisatge que 
Tenvol ta . És fonamenta l t ambé 
entendre que el pintor s'havia for-
niat una o p i n i ó r e s p e c t e de la 
indus t r ia l i tzac ió i de les c o n s e -
qüéncies que havia de ceñir aques-
ta en el paisatge i els encontoriis 
que ell plasmava: 
«Xemeneyas con fantasmas ai 
hor i tzó, llensant bocadas de fmn 
ais espays, frcssa aixorcladora de la 
maquinaria, renior de las cascatas, 
centennrs d 'obrcrs de tota edats 
c]Lie transiten |...l avuy lo progrés 
m o d c r n , y ab lo gust detestable 
deis fabricants, la immensa scrp |el 
riu Fluvial s'ha convertit en una 
se r i e i n a c a b a b l e de ca t aus p e r 
habitarhi persones».(6) 
Així, cada vegada mes, es p ro -
due ix un acostamenc a alio que 
podríem anomenar el genere pur 
del paisatge. la concepció que la 
naturalesa com a objecte artíscic 
pot cons t i t u i r un g e n e r e a u t o -
n o m . C^al pensar q u e fins a les 
dates de qué estem parlant no hi 
havia una concepció del paisatge. 
Es cert que a partir del Rena ixe -
ment s'havia manifestat un interés 
a destacar les qualitats estétiques 
de la naturalesa, des de Giorgione 
fins ais indrets margináis que dei-
xen els quadres a través de Tarqui-
t ec tu ra , des de la r cp resen tac ió 
d'una natura controlada en forma 
de - m a i millor d i t - natura morta, 
de natura que es pot sotmetre a 
les intencions directes de l'artista 
com si aquell fruit fos noniés la 
Arbres fíorits amb figures (1890-1905). 
pei,~a que el pintor pot modificar a 
v o l u n t a t . C a l q u e r e c o r d e m 
també el Romanticisnie, els qua-
dres de Friedrich i d'altres pintors 
que també tractaven el tema de la 
naturalesa com quelconi diví, ina-
prehensible, terrible i ñiscinador 
ensen is , p e r o s e m p r e a m b ima 
p e t i t a ñ g u r a h u m a n a qtie ens 
dona rao de la desproporc ió de 
forces que hi ha entre la furi,\\ de 
la naturalesa i la de T h o m e . Ai 
c o m e n ( , ' a m e n t d ' a q u e s t a r t i c l e 
parlavem també deis impressionis-
tes . . . És del to t ev iden t que la 
naturalesa ha estat un topoí massa 
gran per podcr - lo tractar aquí, i 
que no tot és comparable, c o m -
parar n o és c o n í o n d r e . És cer t , 
e m p e r o , que t robem en el c o n -
j u n t d'aquest tercer grup d'obres 
moltes de les característiques i de 
les connotacions prtipies d'aquests 
períodes i artistes. 
El genere pur del paisatge 
Voldria c o m e n t a r aques t ú l t im 
pLint a m b un q u a d r e q u e eni 
sembla que exemplifica a la per-
f ecc ió el q u e e s t e m d i e n t . Es 
tracta d'EÍ mure (1909), una p in-
tura la c o m p o s i c i ó de la qua l 
dona les pautes del discurs q u e es 
va anar imposant en la pintura de 
Josep Berga. Déiem que el paisat-
ge anava cobrant cada vegada mes 
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La referencia a Monet i a Cézanne a Thora de 
parlar de Berga no és casual: es poden 
establir moltes comparacions entre ells 
aLitonomiLT i importancia, i jus ta-
n ien t les ducs figures de dones 
q u e apnre ixen en aques ta obra 
ens son niostrades disniiini'ídes, 
ridíciiles al costat del gran rourc, 
t'I qua l , to t i q u e n o o c u p a la 
p o s i c i ó cen t r a l de les pageses , 
pren tot l'espai que pot , com si 
les b r a n q u e s i la c u r v a t u r a del 
t r o n c i n t e n t e s s i n a r rabassa r al 
quadre el que consideren sen, el 
seu lloc. En páranles del mateix 
Josep Berga: 
«A d r e t a i e s q u e r r a , g r n p s 
d arbres de mil formes, en figures 
t^olossals que so rpren ien . Algún 
tros groguisc, brillant, que es con-
fon amb altres innumerables que 
I i fa n c o s t a t, q u e p e r d s a 
i m p o r t a n c i a per la i m p o r t a n c i a 
deis demés, era ponderar, exaltac 
peí blaiic que el separava ba r re -
jant~lo ha rmoniosament anib los 
priniers termes. Tal roure secular, 
que en altra ocasio no hauria cr i -
dat Tatenció de Parcista, espargia 
son b r a n c a t g e a t r e v i t e n t r e la 
boira que enrotllava, que el besa-
va, ficant-se pels forats que deixa-
ven les distancies d 'una branca a 
l'altra, llcpant la soca, a voltes fcnt 
ressa l t a r lo c o n c o r n , a v o l t e s 
e s m o r t u i n t - l o , p r o d u i n t taques 
fantastiqucs encantadores». 
1 mes endavant: 
«Un deis r o u r e s de p r i m e r 
t e r m e era una cosa mons t ruosa 
q u e tres h o m e n s ab los brassos 
estirats no haurien abrassat cap de 
los cynch o sis b ranques á vuyt 
pams mes a m u n t de la soca: lo 
nieu escudi donava m a g n i t u t a 
l'arbre y de lo petítes que resulta-
ven a! costat les criatnres que hi 
jugaven. Miratel be aquet roure'm 
d igué l ' anio; Tany v inen t ja no 
podrás mi ra r lo . P e r q u é , li vaig 
contestar . Pe rqué sera te t ra . H o 
•ientiré, si tenia diners us pagaría 
un a r r a n d a m e n t p e r q u é n o ' l 
toqLiesseu».(7) 
Aquesta forma nova d 'enten-
dre el paisatge en Tobra de Josep 
Berga, com podem veure, no és 
només formal, sino també c o n -
ceptual. El paisatge, els elements 
natura ls van c o n q u e r i n t Tcspai 
pictóric i arraconen cada vegada 
mes les figures humaiies, els grups 
de cases o aninials. Finfi i tot quan 
tots aquests elements hi apareixen, 
h o fan de m a n e r a s e c u n d a r i a , 
lateral, car el que mes importa a 
Josep Berga és l'expressió mateixa 
del paisatge, la consecució expres-
siva d 'un tot sense iiníiim naliirnííi, 
com si tot fos una natum tuíHiram 
Iliure d ' in te rvenc ió de la má de 
l ' h o m e , encara q u e c o n s c i e n t -
nient pensem que qui ha pintat 
aquests quadres ho ha fet des del 
coneixenient que li han donat els 
anys de pintura i reflexió. 
Coiiscientment o inconscient, 
Berga ens instaMa davant la neces-
sitat de realització de l 'obra, no 
u n a I l i be r t a t de fer, s i n o u n a 
necessitat d'aconseguir que aquella 
obra respongui ^realment» a un 
segu i t de c r i t e r i s basats no en 
Tobjecte i encara menys en el sub-
jecte. sino en el llenguatge que els 
relaciona. Cada pintura de Josep 
Berga i Boix, sobretot les d'aquesta 
últinia fase, íMustren, no el paisat-
ge, s ino l ' in tcn t de relació q u e 
r i i o m e hi ha d ' e s t ab l i r , de la 
m a t e i x a m a n e r a q u e h o fé ii 
C é z a n n e , de la mateixa manera 
que ho féu Monet . 
Caldria no oblidar el seguit de 
relacions que podem establir entre 
tots aquests pintors. Altrament alió 
que avui dia valida les seves obres 
es perdra de manera irrecuperable. 
Francesc Seres h ¡\rofcsíor tl'histt->ri\j ¿h- ¡'un 
II la Uiihvrsilal Pompen F,ilm. 
Notes 
(1) •iJiiM.'i.i HLTi;n 1 Hoix. L'imÍTpri ' l i r i i i u 
¿•poc;i. IS.iy-l'-ÍH", L'xposició rcalitzadi ,i la 
Snl.i ObfTta ck'l Musen Ctiniarcil, des del G 
de dL-^embrt' df 2(X11 ñus al 17 d^ ' fl-lia-r de 
2)102, e ti 111 isMriada per Joan S.il.i. 
(2) PLT tal d'ampU.ir coneixemeiits i ohteiiir una 
liona paimr.iniiin uk' l'Qlir.i df Josep Liergn i 
HoJx L's pm coiisLiltaT el reíei-ent teüne que li 
v.i doli.ir fonua: SALA i l 'LANAJ . (2lK1(l) 
JMi-p üríji.',! / Biii.v ítaM-í9¡')) L'mtÜTi'iet 
d'iiiui ¿paca. Oloi: Edicions Llibrcs de B.itel. 
El Ilibre l.i un reeonejiut hucoriotn-afif que 
ens dón.i rao, des d(.'l puiH de visu historie, 
de l'evolueió pictCine.i de líerjji. 
(3) El valor etiiogr.iñf de les seves pinnires está 
hira de totí discasüió, mes ú teniui en comp-
te eLs diverso' lexcs que esengiié oii mostra 
un vcriuble Ínteres per tots atjiiests temes. 
(4) El diferent cnictiment de la fipura humana eii 
cLs R'tnifs i en els paisat^es és oh\'i. Amb tot, 
és un tenia que caldri.» estudiar niés a fims per 
tal df veure en qué eonsisteixen, des del punt 
de vista estétic, totes aqueste? diferencies. 
(5) Vegeu, sobretot: DERGA i BOÍX.J . (1987} 
E.'criis diversos de ¡Mcp Bcij^n cu el ceui eiii-
i¡uiiiilc iiiiiwrsiin ilfl fcii luii.wiiifiil. Olot: Edi-
eions Liihres de Batet. El Ilibre olercix iin 
ampli reeull d'arricles i es converteix en una 
piia impreseiiidible per a l'esnidi de la seva 
obra i per a un eone ixemeni ampie de 
l 'Escolad'Okn. 
(6) BERGA i l íOlX. J. (1917) CU-f.i. Olot: 
Est. Vda. N. I^ladevall. Pag. 4-5. 
(7) BERGA i UOIX. J. {1987) Eícrils diversos de 
Josvp íli'r(.iir i Rut'.v ci\ i-¡ ca\t diujiuinU- i\i\i\>crsari 
lii'l Kii iiiiixciunrt. Olot: Edkions Llibrcs de 
Uatet. l'ñy. I 46, 
Paisatge amb etP¡ríneunevat{190A). 
